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The Accounting Historians Journal 
Editors: Richard K. Fleischman and Christopher Napier 
http://www.aahhq.org 
Volume 38, Number 1, June 2011 
1-29 Jesse F. Dillard and Linda V. Ruchala. Veblen's Placebo: Another Historical 
Perspective on Administrative Evil. 
31-56 Frank A. Badua, Gary J. Previts, and Miklos A. Vasarhelyi. Tracing the Devel-
opment of Accounting Thought by Analyzing Content, Communication, and 
Quality in Accounting Research over Time. 
57-80 Gary F. Spraakman.The First External Auditors of the Hudson's Bay Company, 
1866. 
81-109 Joel E. Thompson. The Role of Financial Accounting in Investing in 1870s 
America. 
111-139 Michael E. Doron. “I Ask the Profession to Stand Still”: The Evolution of 
American Public Accountancy, 1927-1962. 
141-158 Aida Sy and Tony Tinker. From Mellmott to Madoff: History in the (Re)
making.  
Volume 38, Number 2, December 2011 
1-45 John Richard Edwards. Accounting on English Landed Estates during the Agri-
cultural Revolution - A Textbook Perspective. 
47-74 Jill Hooks and Ross E. Stewart. Farmers, Politics, and Accounting: The History 
of Standard Values - An Accounting Convenience or Political Arithmetic? 
75-103 Frank A. Badua and Ann L. Watkins. Too Young to Have a History? Using 
Data Analysis Techniques to Reveal Trends and Shifts in the Brief History of 
Accounting Information Systems. 
105-124 Alan Sangster, Greg N. Stoner, and Patricia McCarthy. In Defense of Pacioli. 
125-143 Basil S. Yamey. Two-Currency, Nostro and Vostro Accounts: Historical Notes, 
1400-1800. 
145-170 Jeffrey J. Archambault and Marie E. Archambault. Earnings Management 
among Firms during the Pre-SEC Era: A Benford's Law Analysis. 
 
Accounting History 
Editors: Garry D. Carnegie and Brian P. West 
http://ach.sagepub.com 
Volume 16, Number 1, February 2011 
5-34 Hilmi Hilmi Erdoğan Yayla. Operating Regimes of the Government: Account-
ing and Accountability Changes in the Sultan Süleyman Waqf of the Ottoman 
Empire (The 1826 Experience). 
35-54 Stefania Licini. Assessing Female Wealth in Nineteenth Century Milan, Italy. 
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55-85 Laura Maran and Emidia Vagnoni. Physiognomy of a Corte Organization: 
How Power Shaped Management and Accounting at the Estense Corte in Fer-
rara, Italy, from 1385 to 1471. 
87-109 Mae Baker and Caroline Eadsforth. Agency Reversal and the Steward’s Lot 
When Discharge Exceeds Charge: English Archival Evidence, 1739-1890. 
111-123 Lúcia Lima Rodrigues, Paulo Schmidt, José Luis Dos Santos, and Pedro Cezar 
Dutra Fonseca. A Research Note on Accounting in Brazil in the Context of 
Political, Economic and Social Transformations, 1860-1964. 
 
Volume 16, Number 2, May 2011 
139-160 Nola Buhr. Indigenous Peoples in the Accounting Literature: Time for a Plot 
Change and Some Canadian Suggestions. 
161-183 Jayne Elizabeth Bisman. Cite and Seek: Exploring Accounting History 
Through Citation Analysis of the Specialist Accounting History Journals, 1996 
to 2008. 
185-205 Christopher J. Napier. Accounting at the London School of Economics: Oppor-
tunity Lost? 
207-221 C. Richard Baker. A Genealogical History of Positivist and Critical Account-
ing Research. 
Volume 16, Number 3, August 2011 
235-251 Michael Gaffikin. What Is (Accounting) History? 
253-290 Massimo Sargiacomo and Delfina Gomes. Accounting and Accountability in 
Local Government: Contributions from Accounting History Research. 
291-312 David Alexander and Stefania Servalli. Economia Aziendale and Financial 
Valuations in Italy: Some Contradictions and Insights. 
313-329 Greg Stoner. The Perseverance of Pacioli’s Goods Inventory Accounting Sys-
tem. 
331-342 Juan Baños Sánchez-Matamoros and Fernando Gutiérrez Hidalgo. Publishing 
Patterns of Accounting History Research in Generalist Journals: Lessons from 
the Past. 
Volume 16, Number 4, November 2011 
365-388 Laura D. MacDonald and Alan J. Richardson. Does Academic Management 
Accounting Lag Practice? A Cliometric Study. 
389-402 Delfina Gomes, Garry D. Carnegie, Christopher J. Napier, Lee D. Parker, and 
Brian West. Does Accounting History Matter? 
403-421 Corinne Cortese. Standardizing Oil and Gas Accounting in the US in the 
1970s: Insights from the Perspective of Regulatory Capture. 
423-437 Paul Barnes. Minsky’s Financial Instability Hypothesis, Accounting Infor-
mation and the 2007–9 Financial Crisis in the UK and US. 
439-457 Lee C. Moerman and Sandra L. van der Laan. Accountability, Asbestos and 
Indigenous Rights: The Case of Baryulgil. 
459-473 Valerio Antonelli and Raffaele D’Alessio. Summa DB: A Research Note about 
an Italian Accounting History Database. 
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Accounting History Review 
(formerly Accounting, Business & Financial History) 
Editor: Stephen P. Walker 
http://www.tandf.co.uk 
Volume 21, Number 1, March 2011 
7-35 Alisdair Dobie. A Review of the Granators' Accounts of Durham Cathedral 
Priory 1294-1433: An Early Example of Process Accounting? 
37-67 John Richard Edwards. Accounting Education in Britain During the Early 
Modern Period. 
69-93 Warwick Funnell. Social Reform, Military Accounting and the Pursuit of 
Economy During the Liberal Apotheosis, 1906-1912. 
95-114 Alan J. Richardson. Regulatory Competition in Accounting. A History of the 
Accounting Standards Authority of Canada. 
Volume 21, Number 2, July 2011 
121-142 Verna Care. The Significance of a ‘Correct and Uniform System of Accounts’ 
to the Administration of the Poor Law Amendment Act, 1834. 
143-161 Philip Colquhoun. Intergenerational Equity in Municipal Accounting: New 
Zealand in the Early 20th Century. 
163-184 Crawford Spence and Marion Brivot. ‘No French, No More’: Language-Based 
Exclusion in North America’s First Professional Accounting Association , 
1879-1927. 
185-225 Stephen P. Walker. Professions and Patriarchy Revisited. Accountancy in Eng-
land and Wales, 1887-1914. 
227-235 Malcolm Anderson. Accounting History Publications 2008/09. 
Volume 21, Number 3, November 2011 
247-262 Geoff Burrows and Phillip E. Cobbin. Budgetary and Financial Discontinui-
ties: Iraq 1920-32. 
263-283 Pierre Labardin. Accounting Prescription and Practice in Nineteenth-Century 
France. An Analysis of Bankruptcy Cases. 
285-307 Thomas A. Lee. Paul and Mackersy, Accountants, 1818-34: Public Accountan-
cy in the Early Nineteenth Century. 
309-345 Andrew Odlyzko. The Collapse of the Railway Mania, the Development of 
Capital Markets, and the Forgotten Role of Robert Lucas Nash. 
 
Comptabilité(S) revue d'histoire de la comptabilité  
Editors in Chief: Marie-Laure Legay and Matthieu de Oliveira 
http://comptabilites.revues.org  
Volume 2 
Olivier Mattéoni. Codicologie des Documents Comptables (XIII-XVe Siècles). Re-
marques Introductives. 
Harmony Dewez. Le Rouleau Comme Support des Comptes Manoriaux au Prieuré 
(Continued from page 12) 
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Cathédral de Norwich (mi-XIIIe - mi-XIVe siècles). 
François Duceppe-Lamarre. Copier des Comptes au Début du Règne de la Comtesse 
Mahaut d’Artois (1302-1329). 
Jean-Baptiste Santamaria. Ruptures Politiques et Mutations Comptables au Bailliage 
d’Hesdin en Artois au XIVe Siècle. 
Marie-Laure Jalabert. L’écriture Comptable des Bayles des Archevêques de Narbonne, 
Bernard de Fargues (1311-1341) et Gaubert du Val (1341-1347). 
Denise Angers. Les Registres Comptables de la Vicomté de Caen et de la Maison d’Or-
léans Dans la Vicomté d’Auge à la Fin du Moyen Âge. Présentation Codi-
cologique. 
Sylvie Bepoix, Fabienne Couvel, and Matthieu Leguil. Entre Exercice Imposé et Partic-
ularismes Locaux. Étude Codicologique des Comptes de Châtellenie des Duché et 
Comté de Bourgogne de 1384 à 1450. 
Christine Jéhanno. La Série des Comptes de l’Hôtel-Dieu de Paris à la Fin du Moyen 
Âge : Aspects Codicologiques. 
Patrice Beck. Les Comptabilités de la Commune de Dijon. 
Arnaldo Sousa Melo.  Comptabilités Municipales : Les Livres des Comptes de Porto 
Dans la Deuxième Moitié du XVe Siècle. 
 
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi  
Accounting and Financial History Research Journal 
Director and Editor in Chief: Oktay Güvemli 
http://www.mufitad.org  
Volume 1, Number 1, July 2011 
7-8 Gary Previts. Muhasebe Tarihine Büyüyen Küresel İlgİ (The Growing Global 
Interest in Accounting History).  
9-16 Esteban Hernandez Esteve. Muhasebe Tarihi Dergisine Merhaba (Welcome to 
a New Accounting History Journal).   
17-23 Stephen P. Walker. Muhasebe Tarihi Araştırmalarında Araştırma ve Yazma 
(Accounting History Research and Writing Research).  
24-33  Mehmet Yazici. Sayışım Özkavramları Sözlükçesi Üzerine. 
34-69 Remzi Örten, Ganite Kurt,  and Salih Torun.  Muhasebede Çİft Taraflı 
Kayıtlama ve Kİtab-Us Sİyakat (Double Entry Bookkeeping and Kitab-Us 
Siyakat).   
70-85 Sudi Apak and Ali Faruk Açıkgöz. Türkİye'de Katılım Bankacılığının 
Bankacılık Sektöründekİ Yerİ ve Fİnansal İstİkrara Katkısı (The Locus of Par-
ticipation Banking within the Banking Sector and its Contribution to the Finan-
cial Stability in Turkey).   
86-109 Süleyman Yükçü and Gülşah Atağan. Ortadoğu'da Zaman Tünelİnde Tİcaret 
(Commerce in Time Tunnel in the Middle East).   
110-128 Oğuzhan Aydemir and Mehmet Erkan. Merdiven Kayıt Yöntemİ ve Günümüz 
Muhasebe Sİstemİ  (Stairs Method and Today’s Accounting System).   
129-145 Oktay Güvemli. Türkİye'de Muhasebe Meslek Örgütünün Kuruluşu ve 
(Continued from page 13) 
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Gelİşmesİ (The Establishment and Development of the Professional Account-
ing Organization in Turkey). 
146-180 Oktay Güvemli and Mehmet Özbirecikli. Türkİye'de Bağımsız Muhasebe 
Denetİmİnİn Gelİşİm Sürecİ 1990-2011 (The Development Process of Exter-
nal Audit in Turkey: 1990-2011). 
181-193 Barış Sipahi and İsmail Küçük. Türk Tİcaret Kanunları ve Muhasebenin 
Gelİşİmİne Etkİlerİnİn 160 Yıllık Öyküsü (Effects of Turkish Commercial 
Laws to the Development of Accounting in Their 160 Years History). 
 
Revista Española de Historia de la Contabilidad 
Spanish Journal of Accounting History 
Editor: Esteban Hernández Esteve 
http://www.aeca.es 
Number 14, June 2011 
3-49 Hernâni O. Carqueja. Apontamento sobre a Contabilidade em Portugal entre 
1900 e 1950 (Note on the Accounting in Portugal between 1900 and 1950). 
50-78 Antonio Fernández Fernández and Edilberto J. Rodríguez Rivero. Itinerario 
Histórico y Situación Actual de la Disciplina Presupuestaria Empresarial 
(Historical Itinerary and Current Status of Corporate Budget Discipline). 
79-98 Batuhan Güvemli. Development of the Merdiban Method in the Ilkhanate State 
(1251-1353 a.d.) and It's Transition to the Ottoman State Accountancy. 
99-120 José Julián Hernández Borreguero. La Contaduría Mayor del Cabildo Catedral 
de Sevilla en la Era Moderna: Gestión y Censura (The Central Accounting 
Office of the Cathedral Council of Sevilla in the Modern Era: Management and 
Verification). 
121-155 Pedro Mirón Murciano, Bernabé Escobar Pérez, and José J. Hernández 
Borreguero. Las Cuentas Públicas de Ultramar en la Segunda Mitad del Siglo 
XIX: Normativa y Procedimiento de Fiscalización Referidos al Caso de Puerto 
Rico (Año 1880-81) (The Public Accounts of Overseas in the Second Half of 
the 19th Century: Regulation and Procedure of Taxation Referred to the Case 
of Puerto Rico (1880-81)). 
156-178 Mª Dolores Salvador Montiel and Fernando Carlos Ruiz Lamas. El Régimen 
Administrativo y Contable del Hospital de Caridad de La Coruña en el Siglo 
XVIII (Stewardship and Accountancy in the Charity Hospital of La Coruña 
During the XVIII Century). 
Number 15, December 2011 
3-74 José Enrique Blasco Leante, Isidoro Guzmán Raja, and José Luis Montoya 
Chinchilla. La Administración de la Armada Española en el Siglo XVIII: El 
Caso de la Expedición a Argel de 1768 para el Canje de Cautivos. (The Ad-
ministration of the Spanish Navy in 18th Century: the Case of the Expedition 
to Algiers for the Rescue of Prisoners). 
75-106 María del Carmen Cámara Barroso and Macario Cámara de la Fuente. Una 
Parcela en la Contabilidad-Fiscalidad en España: ¿La Utilidad de las Normas 
(Continued from page 14) 
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de Actualización y Regularización de Balances: 1961-1996? (A Field in Tax 
Accounting in Spain. Are the Rules of Balance Sheets Regularization and Re-
valuation Useful: 1961-1996?). 
107-130 Argante Ciocci. Il Doppio Ritratto del Poliedrico Luca Pacioli (The Double 
Portrait of the Polyhedral Luca Pacioli). 
131-159 Francisco Mayordomo García-Chicote. Las Funciones Contables del Racional 
de Valencia Según los Capitols del Quitament de 1669. Estudio de la Última 
Década de su Oficio (1697-1707) (The Accounting Functions of the Rational 
of Valencia According to the Capitols del Quitament of 1669. Study of the 
Last Decade of the Institution's Life (1697-1707). 
160-204 Alonso Moreno. Desarrollo de una Cervecera en una Región Poco Desarrolla-
da a la Luz de Sus Documentos Contables: “El Alcázar” (1928-93) 
(Development of a Brewery in an Underdeveloped Region in the Light of its 
Accounting Documents: “El Alcázar” (1928-93)). 
(Continued from page 15) 
Other Accounting History Publications in  
Selected Journals  
Accounting, Organizations and Society 
Editor-in-Chief: Christopher Chapman  
http://www.elsevier.com 
Volume 36, Issue 6, August 2011   
363-381 Suki Sian. Operationalising Closure in a Colonial Context: the Association of 
Accountants in East Africa, 1949–1963. 
 
Critical Perspectives on Accounting 
Editors: M. Annisette, C. Cooper, and D. Neu  
http://www.elsevier.com 
Volume 22, Issue 1, January 2011 
79-101 Stephen P. Walker. Ethel Ayres Purdie: Critical Practitioner and Suffragist. 
Volume 22, Issue 2, February 2011 
105-109 Cameron Graham. Developing the Research of Norman Macintosh. 
110-117 C. Richard Baker. A Discussion of Poststructuralist and Postmodernist Posi-
tions in the Work of Norman Macintosh. 
Volume 22, Issue 4, April 2011 
415-433 Swapnesh Masrani and Peter McKiernan. Accounting as a Legitimising De-
vice in Voluntary Price Agreements: the Dundee Jute Industry, 1945–1960. 
Volume 22, Issue 6, August 2011 
608-627 Sajay Samuel and Armond Manassian. The Rise and Coming Fall of Interna-
tional Accounting Research. 
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